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La	nit	del	dia	24	de	setembre	de	1996	vàrem	ser	convocats	al	Teatre	Poliorama	per	feli-
citar	Gonzalo Pérez de Olaguer	perquè	feia	seixanta	anys.	Va	ser	un	acte	molt	emotiu,	






















Els seixanta anys 
d’un crític
Assaig de Teatre, 5-6, text 4, pp. 213-215
August	Coll	[Ricard	salvat]









un	 esforç	mai	 no	 suficientment	 valorat,	 els	 seus	 llargs	 i	 llargs	 anys	 d’exercici	 de	 la	
crítica,	de	vegades	molt	dura,	de	vegades	massa	generosa	—per	exemple	amb	el	meu	
treball—,	però	sempre	amb	1’afany	d’objectivitat	i	d’ajuda	a	la	gran	tasca	col·lectiva	
que	és	la	nostra	feina…	
He	de	confessar	que	he	estat	en	moltes	festes	d’homenatge.	Recordo	la	de	Maife Gil	
i	Carles Lloret,	especialment	emotiva.	Recordo	la	festa	de	Primer Acto	al	Teatro	de	la	
Comedia	de	Madrid…,	tants	i	tants	bons	moments	de	record,	però	mai	aquí	ni	en	cap	
dels	països	on	he	viscut	havia	pogut	assistir	o	tenir	la	sort	d’honorar	un	crític.	Calia	
començar,	doncs.	
Crec	que	Gonçal	mereixia	aquest	homenatge	 i	molts	més	que	puguin	venir,	però	
ara,	abans	d’acabar,	vull	expressar	el	meu	reconeixement	als	organitzadors	per	haver	
fet	possible	que	una	nit,	tan	sols	una	nit,	retrobéssim	aquella	complicitat	col·lectiva	i	la	
il·lusió	que	vàrem	tenir	organitzant	i	duent	a	terme	el	Grec	de	l’	any	1976.	
Abans	d’acabar	vull	dir	que	alguns	joves	crítics	que	eren	a	l’acte	comentaren	amb	
admiració	la	lucidesa	i	valentia	de	Pérez de Olaguer	en	aquests	dos	o	tres	darrers	anys	
i	en	el	seu	saber	dir	que	no	a	tants	i	tants	excessos	d’alguns	teatres	oficials.	
Llarga	vida	i	llarga	feina	al	nostre	crític	que	tant	i	tant	ha	fet	pel	nostre	teatre.	
